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ABSTRACT: Deflection structures factors for improve the fish habitat. 
Case study nicolet river (Quebec-Canada). Există câţiva factori care 
joacă un rol important în definirea calităţii habitatului fizic al râurilor, 
speciile de peşti manifestând preferinţe pentru anumite elemente hidraulice 
(viteză, adâncime, tipul sedimentelor etc). Un habitat sănătos este în mod 
normal caracterizat printr-o succesiune morfologică de vaduri şi adâncuri 
cu impact în oxigenarea apei, reproducerea şi hrănirea peştilor etc. 
Datorită importanţei recreaţionale a pescuitului, în Canada există un 
număr foarte mare de proiecte de îmbunătăţire a habitatului piscicol. In 
acest sens, deflectorii amplasaţi în albiile cursurilor de apă s-au dovedit a 
fi metoda cea mai de succes pentru habitatul păstrăvilor. Pe râul Nicolet 
(Quebec-Canada) a fost monitorizată influenţa unor astfel de structuri 
inginereşti asupra menţinerii în timp a structurii de adânc. Din analiza 
evoluţiei morfologice şi morfometrice a adâncurilor (prin folosirea 
diferitelor ridicări topografice succesive din perioada 2000-2007), rezultă 
faptul că structurile inginereşti au un rol benefic în menţinerea unui 
habitat propice pentru peşti. 
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1. Introducere  
 
Scăderea complexităţii habitatelor râurilor asociate modificărilor 
antropice ale albiilor de râu şi degradării calităţii apei pot avea afecte 
negative imense asupra comunităţilor acvatice (Shields 1983). 
Proiectele de restaurare a albiilor de râu pot lua mai multe forme, 
însă cele mai multe se concentrează de obicei pe îmbunătăţirea habitatului 
acvatic reprezentat prin secvenţele morfologice de vad şi adânc. Aceste GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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secvenţe joacă un rol foarte important în stabilitatea albiei, fiind esenţiale 
supravieţuirii peştilor (Hunter 1991, Morris 1995, Barinaga 1996, Kondolf 
şi Downs, 1996). Un accent mai mare a fost pus pe recrearea proceselor ce 
guvernează menţinerea succesiunii vad-adânc, asigurarea funcţionării 
corespunzătoare  şi auto-întreţinerii vadurilor şi adâncurilor (Thompson 
2002). Vadurile reprezintă habitate esenţiale pentru populaţiile bentice de 
nevertebrate precum şi pentru peştii mici şi tineri, în timp ce adâncurile 
susţin peştii mai mari şi reprezintă un habitat critic în timpul apelor mici 
(Hunter 1991, Gordon şi al. 1992). De asemenea, morfologia vad-adânc 
joacă un rol foarte important în stabilitatea albiei prin inducerea proceselor 
de eroziune localizată şi prevenirea inciziei albiei de râu pe lungimi mari. 
Abordările moderne sugerează faptul că realizarea habitatului de vad-adânc 
reprezintă unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a eficienţei 
avute de proiectele de restaurarea albiilor (Kondolf şi Micheli 1995).  
Structurile inginereşti de îmbunătăţire a habitatului riveran sunt 
folosite pe scară largă cu scopul creşterii diversităţii habitatului, prin 
modificarea curgerii, morfologiei albiei sau a substratului. Deflectorii 
(numiţi  şi epiuri) sunt consideraţi a fi printre cele mai bune procedee 
utilizate în îmbunătăţirea habitatelor de adânc în albiile cu pantă mică. 
Aceştia se sprijină cu baza pe mal, nestrăbătânt întreaga secţiune a albiei. 
Scopul deflectorilor este acela de a induce eroziunea patului albiei şi de a 
crea un câmp complex al curgerii, prin creşterea pantei oglinzii apei şi 
intensificarea vitezei curentului din apropierea structurii (prin amplificarea 
stresului la forfecare). Sedimentele erodate sunt depuse apoi în aval de 
deflectori sub formă de bancuri sedimentare (Hey 1996, Thompson şi al. 
1999, Thompson 2002, Champoux şi al. 2003, Biron şi al. 2005).  
Deflectorii sunt realizaţi din diferite materiale fiind stabiliţi în funcţie 
de orientarea faţă de curentul de apă, înălţime, lungime (aceste elemente se 
traduc printr-o rată de contractare, ce reprezintă raportul dintre lungimea 
deflectorilor şi lăţimea albiei) şi în funcţie de efectele morfo-hidrologice ce se 
doresc a fi induse (Chery şi Beschta 1989, Biron şi al. 2004).  
Deşi utilitatea deflectorilor a fost evidentă de-a lungul timpului, 
probleme pot apărea atunci când nu este făcută o analiză clară a influenţei pe 
care o pot avea structurile asupra proceselor geomorfologice. In cele mai multe 
cazuri, analiza succesului unui program de reabilitare se bazează pe datele 
colectate rapid (în câţiva ani) după realizarea lucrării, în acest sens, doar câteva 
studii pe termen lung fiind raportate în literatură (Thompson, 2002). GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Scopul studiului îl reprezintă analiza impactului unui proiect de 
restaurare realizat în anul 1999 pe râul Nicolet, Quebec, prin monitorizarea 
dinamicii morfologice şi morfometrice ale adâncurilor ce au rezultat din 
modificările sedimentare anuale pe termen scurt (perioada 2000-2007). 
 
2. Scurt istoric al proiectelor de restaurare şi descrierea sitului 
de studiu 
 
Proiectul de implementare al deflectorilor a fost iniţiat de 
Corporation de Géstion des rivieres de Bois Franc, făcând partedintr-un 
proiect integrat de restaurare a râurilor având scopul de îmbunătăţire a 
pescuitului sportiv de păstrăv. 
Astfel, într-o primă fază, în 1993, au fost stabilizaţi 300 m de mal, s-
au construit 4 deflectori pari de lemn, aşezaţi într-un unghi de 45 de grade 
faţă de curentul apei şi 4 deflectori singulari. De asemenea au fost realizate 
69 de adăposturi pentru peşti  şi au fost plantaţi 40 000 arbori pentru 
reducerea eroziunii malurilor, menţinerea unei temperaturi scăzute a apei şi 
filtrarea poluanţilor. Proiectul nu a avut însă succes din cauza faptului că 
deflectorii s-au degradat după doar câţiva ani, în special cei construiţi din 
lemn. Tot în aceeaşi perioadă au fost create zece vaduri artificiale. Intre anii 
1997 şi 1999 a fost iniţiată construirea unei a doua serii de deflectori din 
arocamente, cu un unghi de 135 de grade faţă de curgere (16 deflectori 
simpli  şi 11 dubli). Inundaţia din 2003 a provocat distrugerea a patru 
deflectori dubli, 9 simpli şi a trei vaduri artificiale. Totuşi această etapă de 
restaurare a fost considerată a fi un succes.  
Situl de studiu îl reprezintă un sector al râului Nicolet, aproape de 
Victoriaville, la aproximativ 200 km nord-est de Montréal, în provincia 
Québec, Canada. Râul Nicolet face parte din subbazinul Nicolet cu un areal 
de 265 kmp şi o lungime de aproximativ 160 km fiind un râu meandrat ce 
aparţine bazinului hidrografic Arthabaska, tributar al fluviului Sf. Laurenţiu 
ce leagă Marile Lacuri de Oceanul Atlantic. (Fig. 1) 
Sectorul de studiu cuprinde două serii de deflectori pari şi are o 
lungime de aproximativ 350 m şi o lăţime medie de 25 metri. Este 
caracterizat printr-o eterogenitate mare a patului albiei, cu sedimente 
grosiere având un diametru mediu de 90 mm (D50) şi de 180 mm (D84). 
Debitul râului în sectorul studiat variază de la 0.6 m
3 la ape mici, până la 30 
m
3/s la maluri pline.  GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Deflectorii sunt realizaţi din arocamente şi au fost plasaţi în două 
locaţii diferite ale sectorului de râu în 1999 pentru crearea în aval a 
secvenţelor de vad-adânc. Deflectorii au fost plasaţi pe ambele parţi ale 
râului, reducându-i lăţimea la 8,5 metri între deflectorii amonte şi la 7 metri 
la cei aval. Cele două serii de deflectori sunt distanţate la 90 de metri una 
faţă de alta. 
 
 
Fig 1. Bazinul hidrografic al râului Nicolet (David Carre şi al. 2005) 
 
 
3. Metodologia de lucru  
 
Ridicări topografice repetate şi detaliate au fost realizate în cursul 
anilor 2000-2007 cu ajutorul unei staţii totale electronice Leica (Model 
TC805L) pentru obţinerea hărţii batimetrice a albiei râului pe un sector de 
aproximativ de 250 metri ce include cele 2 serii de deflectori pari din 
arocamente (Fig. 2). Spaţierea punctelor topografice a fost de aproximativ 2 
metri, folosindu-se puncte de reper topografice deja instalate şi coordonate 
cunoscute. In medie, pentru fiecare an, au fost măsurate aproximativ 1500 
puncte, cu o densitate mai mare în zona adâncurilor şi a deflectorilor. GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Fig. 2. Aspectul sectorului studiat şi al celor două perechi de deflectori 
 
Crearea hărţii batimetrice a patului albiei a fost realizată prin 
utilizarea programului GIS şi interpolarea punctelor topografice prin Inverse 
Distance Weighted (IDW) la puterea 2. Această funcţie este o combinaţie 
lineară bazată pe valori cunoscute ale punctelor „control” din vecinătate 
(Burough şi McDonnell 1998). 
Volumul şi suprafaţa adâncurilor au fost calculate tot cu programul 
ArcGis şi extensia 3D Analyst. S-au delimitat suprafeţele adâncurilor prin 
intermediul claselor de nivele ale albiei rezultate în urma interpolării, iar 
tendinţa lor de evoluţie a fost redată în Excel printr-o tendinţa polinomială. 
Interesul a fost concentrat numai asupra valorilor ce delimitează adâncurile 
(clasele 1-2-3). 
 
4. Rezultate şi concluzii 
 
În urma interpolării punctelor topografice, putem distinge o serie de 
clase de adâncimi reprezentative în evoluţia celor două adâncuri (Fig.3). 
Astfel, pentru cazul adâncului din aval s-a urmărit doar evoluţia şi 
cuantificarea primei clase de adâncimi ca şi clasă reprezentativă, iar pentru 
adâncul din amonte au fost luate spre analiză clasele de adâncuri 2 şi 3 
neexistând formată clasa 1. 
Dacă adâncul din aval apare bine conturat încă din 2000, fiind 
reprezentat de valori ridicate încadrate clasei 1, pentru adâncul din amonte 
s-a constatat o evoluţie în timp marcată prin trecerea de la o clasă inferioara 
a adâncimilor, clasa 3 , spre clasa 2, deci o creştere a adâncimii sale. 
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Fig. 3. Clasele de adâncuri pentru anii luaţi în considerare GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Astfel, pentru cazul adâncului din aval s-a urmărit doar evoluţia şi 
cuantificarea primei clase de adâncimi, iar pentru adâncul din amonte au 
fost luate spre analiză clasele de adâncuri 2 şi 3 neexistând formată clasa 1. 
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Fig. 4. Evoluţia volumului adâncurilor aval (a) şi amonte (b) 
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(a)        (b) 
Fig. 5. Evoluţia suprafeţelor ocupate de adâncul din aval (a) şi cel din amonte (b) 
 
(a)        (b) 
Fig. 6. Evoluţia adâncurilor din amonte (a) şi aval (b) GEOGRAPHIA NAPOCENSIS AN. IV, nr. 1 / 2010 
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Rezultatele la care s-a ajuns demonstrează faptul că atât adâncul din 
aval, a cărui suprafaţă  şi volum au cunoscut o creştere pentru perioada 
analizată (2000-2007), cât şi adâncul creat treptat în amonte, sunt o 
consecinţă indirectă a amenajării deflectorilor. Schimbări ale parametrilor 
suprafeţei  şi a volumului adâncurilor înregistrate în 2004 pot fi puse pe 
seama inundaţiilor puternice înregistrate în 2003 (Fig. 4-5-6). 
S-a putut observa faptul că forma adâncurilor, atât a celui din amonte 
cât şi a celui din aval a fost variabilă, ceea ce indică o tendinţă continuă a 
râului de reajustare în acele sectoare, pentru atingerea unui echilibru 
dinamic. 
După cum remarcau mai mulţi autori (Hey 1996, Thompson 2006), 
aceste modificări ale geometriei patului albiei sunt datorate complexităţii 
mari a dinamicii apei şi transportului sedimentar din jurul deflectorilor. 
Astfel, în avalul deflectorilor pari apare o schimbare simetrică a câmpului 
curgerii, a tipului de sedimente şi inclusiv a distribuţiei stresului la 
forfecare. Procesele de eroziune asimetrice au loc lângă deflectori, iar 
diferenţele ce apar în modul de erodare a adâncurilor au fost atribuite 
variaţiilor minore ale turbulenţelor locale şi transportului sedimentar 
(Thompson 2006).  
Studiile biologice ulterioare realizate pe râul Nicolet au accentuat 
efectul benefic al structurilor inginereşti printr-o creştere semnificativă a 
numărului de peşti, a mărimii lor, biomasei şi a numărului de specii din zona 
adâncurilor (Whiteway şi al. 2009). 
Ca  şi concluzie, putem spune că proiectul pare să-şi justifice 
utilitatea, prin aportul avut de deflectori la remodelarea morfologiei patului, 
la menţinerea adâncurilor şi implicit a condiţiilor fizice necesare 
îmbunătăţirii habitatului peştilor.  
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